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お わ り に
本稿では，「花下遊楽図」と「シテール島の巡礼」という二つの作品の類似性に着目した。
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共立蔵の「花下遊楽図」に関しては，今後，日本における他の遊楽図の作例との比較を通じ
て絵画的な位置づけを深化させていくことが不可欠である。そのいっぽうで，18世紀フラ
ンス「雅宴画」との比較が，この屏風を理解するための視野を広げる。同じ時代に遠く離れ
た二つの国で，これらの作品が制作されたことは単なる偶然だろうか。16世紀の大航海時
代を経て，世界は現在我々が想像する以上に緊密に繋がっていたのではないだろうか。自然
と人間がはなはだしく乖離しはじめる近代前夜の二つの都市で，人は自然を想い，自然との
調和の中で育まれる愛を希求していた。その想いの中から創造された二つのイメージは，地
理的な隔たりを越えて，あたかも合わせ鏡のように共鳴し合っているのである。
（1） 本稿は，同展関連企画として，2013年7月7日に行った講演「宴の時代，雅宴画と遊楽図
17～18世紀のパリと江戸」（講師：エリカ・ペシャールエルリー，山本聡美）に基づく。第1
章は山本が執筆し，第2章はペシャールの文章をもとに山本が加筆した。
（2） 本作に描かれた舟の形態は，『吾妻遊』（喜多川歌麿画，奇々羅金鷄撰，寛政二年 1790序）
などに，吉原通いの象徴として描かれている猪牙舟と近似する。
（3） なお，本作の主題は，同様の主題を描く他の作例を参照すると「花見・舟遊図屏風」と呼ぶの
がふさわしいと思われる。
（4） 屋外での写生が広まるのは，19世紀にフランスの絵具商人が，チューブ入りの絵具を開発し
て以降である。
（5） 18世紀後半に，この賞を獲得してローマ留学を果たした有名なフランス人画家に，ユベール・
ロベールがいる。この画家の大きな展覧会が，2012年の春に上野の国立西洋美術館で開かれて
おり（「ユベール・ロベール 時間の庭」展，3月6日～5月20日），近年日本でも広く知られ
るようになった。彼の作品には，ローマやポンペイなどで実際に目にした古代の遺跡が頻繁に描
かれている。
（6） 現在では，ルーブル美術館のコレクションとなっており常設展示されている。
（7） MichaelLevey,・TheRealThemeofWatteau・sEmbarkationforCythera・,inTheBurling-
tonMagazine,cii,1961.
（8） ヴァトーは，絵具に大量の油をまぜて使用することが多く，今日では色彩が不鮮明になってき
てもいる。表面に数多くのひび割れが生じてしまい，彼の作品の保存が現在とても難しいという
事態も引き起こしているほどである。なお，これはレオナルド・ダ・ヴィンチ（Leonardoda
Vinci,14521519）が絵具を薄めて使用した，スフマート（sfumato）の技法とも同じ現象であ
る。
（9） ReneVincon,CytheredeWateau:Suspensionetcoloris,L・Harmattan,Paris,1996.
（10） そのようなダンスの典型的なものとして，バロック・ダンス（dansebaroque）と呼ばれるも
のがあり，近年，この種のダンスを復元している舞踏集団がある。劇団の名称はなんとFetes
Galantesという。
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注
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図1「花下遊楽図屏風」（共立女子大学蔵，18世紀）
図2 ヴァトー「シテール島の巡礼」（ルーブル美術館蔵，1717年）
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図3 菱川師宣「上野花見・隅田川舟遊図屏風」（フリーア美術館蔵，17世紀後半）
図5 タルデュー「君と一緒に
座っている」（フランス
国立図書館蔵，1726年）
図6 ヴァトー「ジェルサンの看板」（シャ
ルロッテンブルク城蔵，1720年）
図4 田村水「花見・舟遊図巻」部分（岡田美術館蔵，18世紀）
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図7 リューベンス「愛の庭」（プラド美術館蔵，
1635年頃）
図8 ヴァトー「ジルピエロ」
（ルーブル美術館蔵，
171718年頃）
図9 ヴァトー「フランス座の舞台俳優たち」
（メトロポリタン美術館蔵，171820年
頃）
図10 ヴァトー「羊飼いたち」（シャルロッ
テンブルク城蔵，171617年）
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図11ピカソ「ピエロに扮
するパウロ」（パリ・
ピカソ美術館蔵，
1925年）
図12 マネ「草上の昼食」（オルセー美術館蔵，
186263年）
図版出典一覧
図1：写真提供 共立女子大学
図2・図6・図7・図8：『世界美術大全集18』（小学館，1996年）
図3：『世界の美術館36』（講談社，1973年）
図4：『岡田美術館名品撰』（岡田美術館，2013年）
図5：Sourcegalica.bnf.fr/BibliothequenationaledeFrance
図9・図10：『カンヴァス世界の大画家18』（中央公論社，1984年）
図11：『巨匠ピカソ 愛と創造の軌跡／魂のポートレート』（国立新美術館／サントリー美術
館編，2008年）
図12：『世界美術大全集22』（小学館，1993年）
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AnEpochforPleasure:Paintingsof・Fetesgalantes・
andof・AmusementsintheOutdoors（yurakuzu）・
ErikaPeschard-Erlih
SatomiYamamoto
Thisarticleseekstoexaminetwopaintingsfromroughlythesame18thcentury
periodandwiththesimilarsubjectsofamusementsorpleasuresintheopenairin
ordertocomparetheculturalmilieuofthetwogreatcities―RococoParisandearly-
modernEdo―thatproducedthem.
From JunethroughJuly2012attheKyoritsuWomen・sUniversityHitotsubashi
CampusGaleryweheldanexhibitfeaturingthefoldingscreen,・Pleasuresunderthe
CherryBlossoms・（fig.1,18thcentury,six-foldscreen,pigmentsandgoldonpaper,
KyoritsuWomen・sUniversityColection）.Includedintheshow wereEdoperiod
accoutrementsforenjoyingbanquetsandpastimesoutsideinthechangingseasons.
Theseincludedlacquerpiecessuchasastackedfoodbox（jubako）withgoldmaki-e
decorationandservingvesselsandcupsforsake.Thereisalongtraditionofvisual
representationsinJapanthatdepictalkindsofpeople―especialyasherenobility,
samuraiorwealthyurbanites― enjoyingamusements,eating,andfestivalsoutof
doors.Bright,clearpigmentcolors,crispoutlines,realisticdetailstoclothingand
stereotypednaturalisticsettings,andthegeneroususeofgoldcharacterizethesepopu-
larscreenpaintings.Thevisualvocabularyoftheseasons（suchascherryblossoms）
haslongbeenechoedintheexquisitedecorationoffurnitureandutensils.
AfulsizephotographicreproductionofAntoineWatteau・sfamous・Embarka-
tionforCythera・（fig.2,1717,oiloncanvas,LouvreMuseum）wasalsodisplayedto
givetheexhibitviewersasuggestionofhowinRococoEuropeaverysimilartheme
wasrepresented.
Franceinthefirsthalfofthe18thcenturywascharacterizedbyanabsolutemon-
archy（LouisXIV diedin1715）,centralizedpowerandwealth,andPariswhere
WatteaupaintedhadbecomethepinnacleofEurope.Thesecondhalfofthecentury
wasmarkedbynewmovementsspurredbyEnlightenmentideasthatwouldresultin
changesinsocietytowardsmodernizationandevenrevolutionthatwoulddeposethe
oldnobility.Edo,thecapitalofJapanhadmorethanamilioninhabitantsbytheearly
18thcentury.Generalpeaceandwidespreadprosperityproducedafloweringofthe
artsespecialyinEdoandinpartthankstothereforms（undercontinuingtightand
centralizedcontrol）oftheEighthShogun,Yoshimune（r.1716to1745）.Thisarticle
thentouchesonwhytwoelites,cosmopolitanandlargelyurban,cametosoenjoythe
paintingthemeofamusementsintheopenair.
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Inthisarticle,itwasindicatedthatthepictorialmotifofthe・Pleasuresunderthe
CherryBlossoms・screenfromtheKyoritsuWomen・sUniversitycolectionisthepleas-
uredistrictadjacenttotheSumidariver.SatomiYamamotohasbeenabletoshow
thatitisacombinationofYoshiwaraandacherryblossomviewingparty.Duringthe
18thcentury,thisthemebecameextremelypopularandalargenumberofscreens
withrepresentationsofpartiesunderthecherryblossomswerepainted.Forexample,
therearemanyexamplesofsuchscreensthatcombineimagesofcherryblossomview-
ingpartiesatUenoandtheriverSumida.ThescreenoftheKyoritsuWomen・sUniver-
sitycolectioniscertainlyoneofthistypeandthereisahighpossibilitythatitwas
alsopaintedatEdo.
Then,ErikaPeschard-Erlihdiscusseshow Watteau（16841721）developedthe
・fetegalante・paintings,whichshowbeautifularistocraticmenandwomenofhistime
engagedinelegantamusementsandlovebantersetinanoutdoorscenesuffusedwith
softglowingcolorsandlight.Thesepaintingsbecameverypopularandcanbesaidto
epitomizeRococotasteofthe18thcentury.
WewouldliketoexpressourgratitudetoMrs.PeggyKanadaforher
excelentEnglishtranslationofthissummary.
